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积极财政政策下的国债投资
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上接第 页 层官员决定和负责
,
而且要有记
录和签订保证承诺书
,
真正做到明确责任
,
责任
到人
。
第三
,
加强财政部门对财政收支的监督
。
应该实行财政监察专员审查
、
审计检查
、
会计师
事务所审计和舆论监督的监督机制
。
这一套监
督机制主要是为了促使财政调整的方向适应经
济发展的需要
,
促使财政调整所进行的支出是
符合社会公众的利益
。
只有加强监督
,
才能使财
政部门发现执行和调整中的问题
,
防止财政收
人的流失和支出浪费的不当行为
,
从而促进有
关调整方面的制度建设
,
完善约束机制
。
最后需要采取一系列的配套措施
,
包括零
基预算方法的使用和国库单一账户制度的推行
等
。
零基预算主要是用于预算调整项 目的评估
。
国库单一账户则要求单位的每次调整都通过具
体的账户来反映
,
保证财政部门及时了解执行
情况
,
严格动用的预备费的使用
,
提高财政资金
的使用效益
。
还有值得一提的是
,
有效规范和监
督预算调整的一个重要途径是加快政务公开化
的步伐
,
提高预算工作的透明度
。
只有这样
,
才
促使各部门各单位把问题公开
“
摆在桌面
” ,
征
询意见
,
总结经验
,
不断改善工作
。
那么 一无
效率的现象才能得 以有效的遏制
,
预算调整才
能更加规范
。
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